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Апстракт
Циљ истраживања је да се сагледају испољени трендови и структура спо љ-
но тр го винске размене по љо привредно-прехрамбеним производима Републике 
Србије. У раду је анализирана спољнотрговинска размена у оквиру следећих 
се к то ра према Стан дардној међународној трговинској класификацији (SITC): 
се ктор 0- храна и живе живо ти ње, сектор 1- пића и дуван, део сектора 2- 
сирове мате ри је, осим горива и сектор 4- жи во тињска и биљна уља и масти. 
У окви ру се кто ра де таљ но је анализирана спољнотрговинска размена по од се -
цима прои зво да пре ма претходно  наведеној трговинској класификацији.
У спољнотрговинској размени по љо привредно-прехрамбених производа Ре-
пу бли ка Ср бија је остварила суфицит који је био на просечном нивоу од 286 
ми ли она УСД годишње. У посматраном периоду, суфицит је остварен у трго-
ви ни про изводима се к тора храна и живе животиње и сектора животињска 
и биљна ма сти и уља, док је у трговини производима преосталих сектора 
остварен дефицит.    
Кључне речи: храна, по љо привредни производи, трговински биланс
TRADE BALANCE OF ТHE REPUBLIC OF SERBIA 
IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL EXCHANGE 
OF FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS
Abstract
Main goal of paper is to observe expressed trends and structure of foreign trade 
exchange of Republic of Serbia with agricultural – food products. In paper was analyzed 
foreign trade exchange within following sectors according Standard International 
Trade Classification (SITC): sector 0- food and live animals, sector 1- beverages and 
tobacco, part of sector 2- raw materials, except fuel and sector 4- animal and plant 
oils and fats. 
Within the sectors, in detail was analyzed foreign trade exchange per products’ 
sections, according the before mentioned classification. 
1 Рад је део истраживања на пројекту Министарства за науку и образовање Републике Србије III 
46006 - Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева 
Републике Србије у оквиру дунавског региона.
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In foreign trade exchange with agricultural – food products Republic of Serbia 
achieved average annual surplus of around 286 million USD. In observed period, surplus 
was gained in trade with products from sector food and live animals, and sector animal 
and plant fats and oils, while in trade with products from other sectors was gained deficit.
Keywords: food, agricultural products, trade balance
1. Увод
Многи економисти пољопривреду сматрају кичмом неке нације, пред ста вља ју ћи 
је виталним сектором привреде и окосницом развоја руралних средина. У Фран цу ској 
она носи епитет „зелена нафта нације” (Захиу, Летициа, 2009.), док је у усло ви ма Србије 
она једна од базних грана националне економије и значајан стваралац бруто домаћег 
производа. И поред изражене традиције и практиковања ове актив но сти у натурално 
адеква т ним условима, садашњи ниво развоја до ма ће пољопривреде на ла зи се испод 
реал них могућности које пружају клима, земљишни фонд, људски ресурси, наука и др.
Значајан удео пољопривреде у укупном БДП и спољнотрговинској ра з ме-
ни, те константан раст суфицита спољнотрговинске размене и остварење реал ног 
раста БДП пољо при вреде, захтевају доста већи део буџетских/наменских сред ста ва 
трансферисаних аграру, као и виши ниво улагања у пољопривредну про изво д њу, с 
обзиром да је јачање националне пољопривреде у синергији са прех рам бе ном инду-
стријом, генерално велика развојна шанса Србије у периоду када це не хра не у свету 
имају тренд раста.
Најзначајније спољнотрговинске партнере за производе примарне пољо при вре де 
и прех рам бе не индустрије Србија је пронашла у земљама ЕУ и земљама потпи с ни цама 
мултилатералног споразума о слободној трговини - ЦЕФТА.
2. Материјал и метод рада
Основни циљ истраживања је да се сагледају основна обележја спољно трго-
вин ске ра змене пољопривредно-прехрамбеним производима Републике Ср бије у 
времен ском периоду 2000-2010 година. Анализом су обухваћени про и з води који 
при па дају секто ри ма 0- храна и живе живо ти ње, 1- пића и дуван, део сек тора 2- 
сирове материје, осим го рива и 4- жи во тињска и биљна уља и ма сти, а ко ји су 
одређени Стандардном међу на ро дном трговинском класи фи ка цијом (SITC).
Истраживање је бази ра но на расположивим подацима, уз примењени ме тод 
“ис тра жи ва ња за столом”. Извор података представља публикација “Ста ти сти-
ка спо љне трговине”, Републичког завода за статистику Бео град, за одго ва ра јуће 
годи не. У анализи су при ме ње не стандардне ста ти стичко-ма те мати ч ких методе, а 
нај зна чај ни је појаве при ка за не су путем табела.
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3. Резултати истраживања
У посматраном временском периоду (2000-2010) укупан извоз пољо при вре-
д но-прехрамбених производа из Републике Србије био је на просечном го ди шњем 
нивоу од 1,14 милијарди УСД. Извоз наведених производа је забе лежио тренд раста 
по стопи од 24,22% годишње (табела 1). У односу на прву годину посматраног пе-
ри ода (2000), у последњој години извоз је више стру ко повећан, одно сно вред ност 
извоза у пр вој години била је за 86,8% мања од вре дно сти извоза која је остварена 
у после д њ ој години  истраживаног пе ри ода. 
Укупан извоз пољопривредно-прехрамбеним производа састоји се од из-
во за про и зво да неколико робних сектора према стандардној међународној трго-
вин ској класи фи ка ци ји: сектор 0- храна и живе животиње, сектор 1- пића и ду ван, 
део сектора 2- сирове мате ри је, осим горива и сектор 4- животињска и би љ на уља 
и масти. Наведени робни сектори разли чито су партиципирали у уку пном из во зу 
пољопривредно-прехрамбеним производа. Нај веће учешће у из во зу има ли су прои-
зво ди из сектора 0- храна и живе животиње, про се чно 80,5%. Уче шће овог роб ног 
сектора у укупном извозу је у првих осам го дина по с ма тра ног периода би ло изнад 
наведене вредности, просечно 84,4%, да би у по сле дње три године би ло на просечном 
нивоу од 77,4%. Према вредности из во за сле ди робни сек тор 1- пића и дуван, који 
је у посматраном периоду, у уку п ном из возу, просечно партиципирао са 9,6%. У 
годинама које су предмет ис тра жи вања из воз прои з во да из наведеног сектора има 
најизраженији раст који из носи 42,1% годишње. Раст вредности извоза производа 
из сектора 1- пића и ду ван утицао је и на повећање просе ч ног учешћа сектора у 
укупном из во зу. У пр вих пет го ди на посматраног периода про се чно учешће сектора 
1- пића и ду ван у уку пном извозу пољопривредно-прехрамбеним производа из но-
сило је 4,8%, да би у после д њих пет година периода учешће у уку пном изво зу било 
на нивоу од 11,1%. Пре ма значају, следе производи из робног сек тора 4- живо тињ-
ска и биљна уља и масти, који у укупном извозу партиципирају са 5,7%. Вредност 
извоза прои зво да из наведеног сектора је у истраживаном периоду има ла тренд раста 
по стопи од 28,5%. Учешће сектора 4- живо тињ ска и биљ на уља и ма сти у укупном 
извозу, кроз посматрани период кретало се између 2,9% и 7,7%. Нај ма ње учешће у 
укупном извозу имали су прои зво ди који чине део сектора 2- сиро ве материје, осим 
горива. Учешће пољо при вре д них прои з во да наве де ног сектора у уку п ном извозу 
пољопривредно-прех рам бе ним про извода било је на просе ч ном нивоу од 4,2%.
Табела 1. Извоз пољопривредно-прехрамбених производа 
из Републике Србије (2000-2010), милиона УСД
Одсек
Просечна 
вредност 
(мил. $)
Интервал 
варијације CV
(%)
Стопа
промене
 (%)мин мaкс
Извоз 1.141 296 2.241 62,42 24,22
Храна и живе животиње 918 253 1.768 58.96 22,70
Живе животиње 21 2 67 31,32 124,87
Месо и прерађевине 45 10 96 72,14 24,73
Млечни производи и јаја 31 5 70 91,27 39,66
Рибе и прерађевине 3 0 7 89,96 35,33
Житарице и производи 238 31 579 77,59 31,63
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Поврће и воће 312 122 529 47,18 16,37
Шећер, пр. од шећера и мед 132 3 216 50,22 31,70
Кафа, чај, какао, зачини 51 14 85 54,44 21,43
Сточна храна 35 7 74 72,63 24,23
Разни произв. за исхрану 51 14 87 59,13 23,61
Пића и дуван 110 13 250 90,26 42,08
Пића 89 9 205 88,00 42,41
Дуван и пр. од дувана 21 2 55 104,25 40,96
Сирове материје 48 13 97 54,05 20,54
Коже сирове и крзна 15 3 28 51,96 19,77
Уљано семење и плодови 14 2 42 83,80 30,61
Жив. и биљне сир. материје 19 7 30 41,27 14,98
Жив. и биљна уља и масти 65 17 149 81,61 28,50
Животињска уља и масти 1 0 2 75,68 32,51
Чврсте биљне масти и уља 59 12 138 86,88 31,91
Пре. жив. и биљ. уља и мас. 5 3 9 32,50 5,92
Извор: обрачун на бази података одељења за статистику спољне трговине, РЗС Београд
Уколико се извоз посматра према робним одсецима, може се приметити да 
поје ди ни одсеци доминирају у укупном извозу пољопривредно-прехрамбеним про-
из во да. Највећу вред ност из во за постижу производи који припадају робном одсеку 
05- по врће и воће. У уку п ном извозу по љо привредно-прехрамбених производа од сек 
05 је партиципирао са 27,3%. У посматраном периоду извоз производа из на ве де ног 
одсека карактерисао је раст по стопи од 16,37% годи ш ње. У првих пет го дина уче шће 
поврћа и воћа у укупном извозу има ло је виши ниво у односу на преостале године 
посматраног периода.       
Према значају, са становишта вредности извоза, следе производи који при па-
да ју роб ном одсеку 04- житарице и производи. Извоз производа наведеног од сека у 
посма тра ном периоду забележио је значајан раст, од 31,63% го ди шње, а у укупном 
извозу пољопривредно-прехрамбеним производа парти ци пи ра са 20,9%. Значајно 
је навести да су производи одсека 04 највиши ниво у уку пном извозу, од 25,8% 
учешћа, достигли у пос ледњој години посма тра ног периода. 
У укупном извозу пољопривредно-прехрамбених производа значајно место 
заузи ма ју и производи у оквиру одсека 06– шећер, производи од шећера и мед. Из-
воз прои зво да наведеног одсека, у посматраном периоду, бележи раст по стопи од 
31,70%. Производи одсека 06 партиципирају у укупном извозу са про сечно 11,6%. 
Учешће про извода наве де ног одсека у укупном извозу у пос ма траном периоду је 
значајно ва ри рало, односно кретало се у интервалу од 0,9% до 20,9% укупног извоза. 
Производи који припадају претходно наведеним одсецима (05- поврће и воће, 
04- жи та рице и производи и 06 – шећер, производи од шећера и мед) заједно су 
постигли про се чну вредност извоза од 681 милиона УСД, што чини 59,7% укупног 
извоза пољопривредно-прехрамбених производа из Републике Србије.       
Поред производа наведених робних одсека, са становишта вредности из воза, 
значајни су и производи који припадају следећим одсецима: 11- пића, 42- чврсте 
биљне масти и уља и 07- кафа, чај, какао, зачини и производи од њих.
Извоз производа у оквиру одсека 11- пића у посматраном периоду забележио 
је зна ча јан раст по стопи од 42,41%. Учешће производа наведеног одсека у укупном 
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изво зу пољопривредно-прехрамбених производа просечно је изно си ло 7,8%. 
Значајно је навести да је учешће производа одсека 11- пића, у уку п ном извозу, у 
последњих пет година посматраног периода просечно било на нивоу од 9%, што 
је за 5,2% веће учешће у односу на просечно учешће које је остварено у првих пет 
година.        
Прои зво ди који припадају одсеку 42- чврсте биљне масти и уља у укупном 
извозу пољопривредно-прехрамбених производа партиципирају са 5,2%. Као и 
у претходном слу чају, и извоз производа одсека 42 је у посматраном забе ле жио 
значајан раст, који је износио 31,91% годишње. Одсек 07- кафа, чај, какао, за чи ни 
и производи од њих, у укупном извозу учествовали су са 4,5%. Извоз производа 
наведеног одсека, у годи на ма које су предмет истраживања, им ао је тренд раста од 
21,43% годишње. Зна чај но је навести да су сви робни одсеци, у оквиру наведених 
сектора, у посматраном пери оду имали тренд раста.
За разлику од извоза, увоз се јавља у функцији подмиривања потреба домаћег 
ста нов ни ш т ва и домаће привреде производима којих на домаћем тржишту уопште 
нема, или их нема у до во љним количинама. Наведене потребе се подмирују купо-
вином, односно увозом про и звода из других земаља, водећи рачуна да се увозне 
трансакције обаве на најеко но ми чнији начин, да се куповина обави под најпо во љ нијим 
условима и са што мање улагања девизних средстава потребних за плаћање таквих 
увозних трансакција. Са становишта одре ђе не земље увоз се јавља као еко ном ска 
нужност у сврху остваривања циљева укупног при вредног развоја, одно сно осигурања 
јавне, производне и широке потрошње. Притом не тре ба зане ма ри ти ни социјалну 
компоненту осигурања снабдевања одређеним прои зво ди ма из ино странства које део 
становништва користи у свакодневном животу. Недостатак тих прои звода могао би 
изазвати поремећаје у нормалном функционисању дру штва. Пример представљају 
пољопривредно-прехрамбени производи које се ко ри сте за различите намене, као што 
је потрошња у сировом стању, потрошња у виду сас то јака прехрамбених про изво да, 
односно оброка (јужно воће, зачини, морска ри ба и слично). Са становишта државе 
увоз је значајан чинилац остваривања ци ље ва дугорочне економске политике земље, 
њеног раз ви тка, као и заштите инте ре са домаће привреде и становништва (Андријанић, 
2001). 
Увоз пољопривредно-прехрамбених производа у Републику Србију, у посма тра-
ном периоду (2000-2010), износио је просечно 855 милиона УСД годишње. Укупан увоз 
наведених производа имао је тренд раста по годишњој стопи од 14,33%. У односу на 
прву годину посматраног периода (2000) у последњој години увоз је повећан за преко 
три пута, односно вредност увоза у првој години била је за 72,3% мања од вре дно сти 
увоза ко ја је остварена у последњој години периода који је предмет истраживања. 
Као и услучају извоза, увоз пољопривредно-прехрамбених производа састоји 
се од производа у оквиру робних сектора према стандардној међу на ро д ној трго-
вин с кој класификацији: сектор 0- храна и живе животиње, сектор 1- пи ћа и дуван, 
део сектора 2- сирове материје, осим горива и сектор 4- живо тињ ска и биљна уља 
и масти. Према вре д ности увоза наведени сектори се разли кују, односно значај 
појединих сектора за уку пан увоз je већи у односу на друге. 
У увозу пољопривредно-прехрамбених производа доминирају производи 
који чине се к тор 0- храна и живе животиње. Учешће наведеног сектора у уку п ном 
увозу било је на ни воу од просечно 74,0%. Уколико се увоз анализира по годи на-
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ма, може се приметити да је учешће сектора 0- храна и живе животиње у уку пном 
увозу пољопривредно-прех рам бених производа било стабилно, односно кретало 
се у интервалу од 71,7% до 75,5%.   
Према просечној годишњој вредности оствареног увоза следи сектор 1- 
пића и дуван, који у укупном извозу пољопривредно прехрамбених производа има 
учешће од 15,6%. Вредност увоза производа који припадају наведеном сек то ру, 
у посма тра ном периоду, имао је тренд раста по стопи од 8,52% годишње. У пр-
вих пет година посма траног периода просечно учешће сектора 1- пића и ду ван 
у укупном извозу пољо привредно-прехрамбених производа из но сило је просечно 
19,3%, да би у на ре д них пет година просечно годишње учешће у уку пном извозу 
било смањено, односно било на нивоу од 14,0%. 
Следећи су пољопривредно-прехрамбени производи који припадају сектору 2- 
си рове материје, осим горива. Увоз производа у оквиру сектора 2, који подра зу ме вају 
пољо при вре дно-прехрамбене производе, у укупном увозу партиципирају са 7,1%. У 
последњих пет година посматраног периода учешће наведених производа у укупном 
извозу имало је тренд раста. Највеће учешће у укупном увозу пољо при вре дно-
прехрамбених производа (10,3%) сектор је остварио у последњој посма тра ној години. 
Најмање учешће у увозу пољопривредно-прехрамбених производа у Репу-
бли ку Срби ју имали су производи из сектора 4- животињска и биљна уља и масти, 
про сечно 3,4%.Са становишта вредности, увоз производа из наведеног сектора је 
у посматраном периоду имао тренд раста по стопи од 22,31%. Уче шће производа 
сектора 4 у увозу пољопривредно-прехрамбених производа током првих пет година 
посматраног периода износило је просечно 2,4%, да би се у наредних пет година 
просечно годишње учешће у укупном извозу пове ћа ло на ниво од 4,0%. 
Табела 2. Увоз пољопривредно-прехрамбених производа у Републику Србију 
(2000-2010), милиона УСД
Одсек
Просечна 
вредност 
(мил. $)
Интервал 
варијације CV
(%)
Стопа
промене
 (%)мин макс
Извоз 855 287 1.466 42,31 14,33
Храна и живе животиње 632 216 1.107 42,79 14,41
Живе животиње 8 3 23 80,51 19,38
Месо и прераде од меса 23 3 52 76,37 30,00
Млечни производи и јаја 19 6 44 66,75 19,92
Рибе и прерађевине 55 10 101 55,64 21,25
Житарице и производи 51 5 92 49,78 18,91
Поврће и воће 176 43 332 53,36 20,00
Шећер, пр. од шећера и мед 35 5 51 34,73 10,08
Кафа, чај, какао, зачини 134 73 226 35,18 10,20
Сточна храна 53 29 73 25,95 1,97
Разни произв. за исхрану 79 23 129 43,21 15,42
Пића и дуван 133 50 191 31,42 8,52
Пића 50 15 90 49,08 14,84
Дуван и пр. од дувана 83 35 110 29,20 4,90
Сирове материје 61 14 120 65,00 24,62
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Коже сирове И крзна 4 0 15 121,91 43,41
Уљано семење и плодови 25 5 62 82,04 29,61
Жив. и биљне сир. материје 31 9 60 51,92 18,95
Жив. и биљна уља и масти 29 7 61 62,56 22,31
Животињска уља и масти 2 1 5 54,71 9,29
Чврсте биљне масти и уља 21 4 47 72,31 28,21
Пре. жив. и биљ. уља и мас. 5 2 9 39,93 12,19
Извор: обрачун на бази података одељења за статистику спољне трговине, РЗС Београд
Анализом увоза пољопривредно-прехрамбених производа у посматраном 
пе ри оду може се уочити да су поједини робни одсеци доминантнији са станов-
ишта своје вре д но сти. Као што је то био случај код извоза, највеће учешће у 
уку пном увозу имали су про и зводи одсека 05- поврће и воће. Просечно учешће 
производа наведеног одсека у уку пном увозу било је на просечном нивоу од 20,6%. 
Учешће производа одсека 05- поврће и воће, у укупном увозу, током пе ри ода који 
предмет посматрања, значајно је повећано. У првој години по с ма тра ног периода 
наведени производи су укупном уво зу партиципирали са 15,1%, да би у пос ле дњој 
години периода учешће било на нивоу од 23,8%. Увоз производа овог одсека је у 
истраживаном периоду забележио тренд ра ста по стопи од 20,0% (табела 2).
Пре ма висини вредности увоза следе производи из одсека 07- кафа, чај, 
какао, зачини и произво ди од њих, који у укупном извозу пољопривредно-прех-
рам бе них прои зво да партиципирају са просечно 15,7%. У посматраном периоду, 
увоз производа наве де ног одсе ка имао је тенденцију раста по стопи од 10,2% го-
дишње. Значајно је навести да су про и зводи овог одсека највеће учешће у уку пном 
увозу, од 30,8%, постигли у пр вој го ди ни посматраног пери ода, што је, поје ди на чно 
посматрано, и највеће учешће одре ђеног одсека по сти гнуто у тој години.  
Поред наведених одсека, за увоз пољопривредно-прехрамбених производа 
у Репу бли ку Србију зна чајан је и одсек 12- дуван и производи од дувана. Про из-
води наве де ног одсека парти ци пи ра ли су са 9,7% у укупном увозу. Учешће од-
сека 12 у укупном увозу, током година које су пре д мет анализе, постепено се пове-
ћавало. У првој го ди ни посматраног периода ови производи су у укупном увозу 
имали учешће од 0,8%, да би се њихово учешће у последњој го ди ни попело на 
5,3% вредности увоза пољо при вре дно-прехрамбених прои зво да. У периоду ко ји 
је предмет истраживања вредност увоза одсека 12- ду ва на и прои звода од дувана 
забеле жио је тренд раста по стопи од 4,90%, уз вари ра ње у односу на просек од 
29,20% годишње.  
Вредност увоза производа, у оквиру претходно наведених одсека (05- по врће 
и воће, 07- кафа, чај, какао, зачини и производи од њих и 12- дуван и производи од 
дувана) за је дно је била на про сечном нивоу од 393 милиона УСД, што пред ста вља 
46,0% цело купног увоза пољо при вредно-прехрамбених производа.  
Поред робних одсека који доминирају у увозу пољопривредно-прехрамбених 
прои зво да, уко лико се увоз посматра са становишта вредности, значајни су и сле де-
ћи одсеци: 09- разни про и зводи за исхрану, 03- рибе и прерађевине, 08- сточна храна 
(осим жита у зрну) и 04- жита рице и производи. 
Увоз производа који припадају одсеку 09- разни производи за исхрану, у посма-
тра ном пери о ду, карактерисао је тренд раста по стопи од 15,42%. Производи наведеног 
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сек тора парти ци пи рали су са 9,2% у укупном увозу пољопривредно-прех рам бе них 
производа.   
Одсек 03- рибе и прерађевине, такође, има значајно место у укупном увозу 
агроиндустријских производа. Увоз једног дела производа наведеног одсека, као што 
је морска риба и прерађевине од морске рибе, је неминован с обзиром на обје ктивну 
немо гу ћност организације домаће производње. У посматраном пе ри о ду увоз одсека 
03- рибе и прерађевине забележио је тренд раста по стопи од 21,25% годишње. 
Производи овог одсека у укупном увозу партиципирају са 6,5%. Значајно је навести 
да је у првих пет година пос ма тра ног периода учешће у укупном увозу износило 
просечно 4,9% го ди шње, да би се у последњих пет го ди на оно повећало на 7,0%. 
Нешто ниже учешће имају одсеци 08- сточна храна (осим жита у зрну) и 04- жи-
та ри це и прои з води, који у укупном увозу пољопривредно-прехрамбених производа 
пар ти ципирају са 6,2%, одно сно 6,0%. У посматраном периоду за увоз производа који 
припадају одсеку 08 карактеристичан је тренд раста од свега 1,97%, као и сма њење 
учешћа у укупном из во зу пољопривредно-прехрамбених производа. У првој години 
посма тра ног пери ода прои з води наведеног одсека у укупном увозу партиципирали су 
са 10,2%, да би у после д њој го дини њихово учешће било зна чај но ниже, свега 3,6%.
Значајно је навести да су сви робни одсеци, у оквиру наведених сектора, као 
и у слу ча ју извоза, у посматраном периоду, имали тренд раста.
У спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа Ре-
пу бли ка Ср бија је, у пос ма тра ном периоду, на просечном нивоу остварила су фи цит од 
286 милиона УСД годишње. Посма тра но по секторима, биланс је позитиван у случају 
производа који припадају сектору 0- храна и жи ве животиње и сектору 4- живо тињска 
и биљна уља и масти, док у је случају сектора 1- пића и ду ван и дела сектора 2- сирове 
материје, оси м горива, биланс негативан. 
У посматраном периоду, у случају спољнотрговинске размене производа 
сек то ра 1- храна и живе животиње остварен је суфицит од 286 милиона УСД, док је 
суфицит сектора 4- животињска и биљна уља и масти био на нивоу од 37 милиона 
УСД. У истом периоду сектор 1- пића и дуван за бе лежио је дефицит од 24 милиона 
УСД, док је дефицит спољно тр го винске размене пољо при вре дно-прехрамбених 
производа сектора 2- сирове мате ри је, осим горива износио 13 милиона УСД.   
Посматрано према одсецима, највећи суфицит забележен је у случају спољ-
но трго вин с ке размене производа који припадају одсеку 04- житарице и прои зво ди, 
просечно 187 мили она УСД и одсеку 05- поврће и воће, просечно 136 ми ли она УСД. 
Као значајан, за укупну спољнотрговинску ра зме ну по љо при вре д но-прехрамбених 
производа, може се навести и одсек 06- шећер, прои зво ди од ше ћера и мед, који је у 
посматраном пе ри оду остварио просечан трговински суфицит од 97 милиона УСД. 
Највећи дефицит остварен је у случају спољнотрговинске размене производа у 
окви ру сектора 07- кафа, чај, какао, зачини и производи од њих, просечно 84 милиона 
УСД. Зна ча јан дефицит ост ва рен је код трговине производима одсека 12- дуван и 
производи од ду ва на, који је износио про сечно 62 милиона УСД, као и случају размене 
произво да одсека 03- рибе и прерађевине, ко ји је био на про сечном нивоу од 53 
милиона УСД.  
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 Закључак
Значајан удео пољопривреде у укупном БДП и спољнотрговинској ра зме-
ни, те велико учешће пољопривредног становништва у укупном стано вни штву, 
дефи ни шу Србију као претежно аграрну земљу. Несразмерно мали фи нан сијско-
материјални трансфери ка аграру у односу на његов социо-економски значај за 
развој целокупне привреде, намећу тактичније реша вањe про блема пољопривреде, 
с обзиром да она пружа велику развојну шан су, наро чито у кри зним годинама, када 
је израженији тренд раста цена хране у свету.
Спољнотрговинска размена пољопривредно-прехрамбеним производима Ре-
пу блике Ср би је, у пос ма траном периоду, бележи просечан годишњи суфи цит од 
око 286 милиона УСД. Трго вински суфицит остварен је у оквиру сектора хра на и 
живе животиње и сек тора животињска и биљна уља и масти, док је дефи цит спољ но-
трговинске размене ост варен у трговини прои зво дима који припадају се к то ру пића и 
дуван и делу сектора сирове материје.
Највеће учешће у извозу имају производи који припадају робном сектору 
хра на и живе животиње који у укупном извозу пољопривредно-прехрамбених 
производа пар ти ципирају са 80,5%. У оквиру наведеног сектора у извозу доми ни-
рају прои з во ди робних одсека поврће и во ће и житарице и производи од житарица.
У увозу агроиндустријских производа највеће учешће, од 74,0%, имају про и зводи 
сектора хра на и живе животиње. У поменутом сектору, најзначајнији увозни прои зво ди 
су они који припадају робном одсеку поврће и воће, те одсеку кафа, чај, какао и зачини.
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